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transport, right through to your use and then your recycling. 
In general, environmental policy remains the most important areas of EU 
activity. It formed extensive in this area of environmental legislation, nor-which 
we have successfully implemented in practice. It should be recognized that the 
EU is the world’s leader in environmental policy, successfully solve many 
environmental problems of the continent and the world at large. 
In conclusion European vision on Ecolabel is an implemented pattern 
practise of adoption it in Ukraine. With the help of well-qualified experts in 
eco-criteria the goods (products) the situation with eco-standardization in 
Ukraine will receive high-quality products. 
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АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ЗА ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 
У механізмі правового забезпечення екологічної безпеки, охорони 
навколишнього середовища і раціонального використання природних 
ресурсів особливе місце посідає адміністративна відповідальність як засіб 
боротьби з екологічними правопорушеннями. 
Окремі питання адміністративно-правового регулювання охорони 
навколишнього природного середовища розглядалися в працях 
В. Авер’янова, В. Андрейцева, Ю. Битяка, В. Колпакова, О. Остапенко, 
Н. Р. Малишевої, В. Л. Мунтяна та інших. Недосконалість чинного 
законодавства про адміністративні правопорушення, помилки і 
порушення, допущені посадовими особами контрольно-наглядових 
органів у процесі притягнення до адміністративної відповідальності за 
вчинення правопорушень зазначеної категорії, обумовлюють актуальність 
дослідження. 
Адміністративна відповідальність за екологічне правопорушення – це 
вид юридичної відповідальності, яка наступає внаслідок невиконання чи 
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неналежного виконання особою норм адміністративного законодавства, 
що регламентують порядок використання природних ресурсів, охорону 
навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної 
безпеки громадян [1]. 
Визначення поняття «адміністративна відповідальність» існує дуже 
багато, зокрема, Ю. Битяк та В. Зуй під адміністративною 
відповідальністю розуміють – накладення на правопорушників 
загальнообов’язкових правил, які діють у державному управлінні, 
адміністративних стягнень, що тягнуть за собою для цих осіб обтяжливі 
наслідки матеріального чи морального характеру [2, с. 170]. 
Більш вужче і чіткіше визначення адміністративної відповідальності 
дає С. Стеценко. На його думку адміністративна відповідальність – це 
різновид юридичної відповідальності, що полягає в застосуванні до осіб, 
які вчинили адміністративні проступки, особливих санкцій – 
адміністративних стягнень [3, с. 223]. 
Своє вираження адміністративна відповідальність знаходить у 
застосуванні конкретних видів адміністративних стягнень, що специфічні 
за змістом. Адміністративні стягнення накладаються спеціально 
уповноваженими органами управління та посадовими особами з 
урахуванням їх компетенції й чітко визначених повноважень. 
Особливість адміністративної відповідальності полягає у тому, що між 
правопорушником і органом (посадовою особою), яка накладає стягнення, 
відсутні службові відносини. Посадові особи підлягають адміністративній 
відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з 
недодержанням встановлених правил в галузях охорони порядку 
управління, державного і суспільного порядку, порядку охорони природи 
та здоров’я тощо [4, с. 160-163]. 
Перелік екологічних адміністративних правопорушень міститься в 
главі 7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) 
«Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, 
використання природних ресурсів, охорони пам’яток історії та культури» 
[5]. 
Отже, адміністративна відповідальність це особливий вид юридичної 
відповідальності, що полягає в застосуванні органами адміністративної 
юрисдикції до осіб, що вчинили адміністративне правопорушення 
адміністративних стягнень у порядку, встановленому нормами 
адміністративного права. 
Найважливішим напрямком попередження адміністративних 
правопорушень в сфері екології є з’ясування причин та умов, що 
сприяють вчиненню даного виду правопорушень. Основною причиною 
скоєння адміністративних екологічних проступків, є прогалини в 
екологічній правосвідомості громадян і посадових осіб, що виражаються в 
думці про невичерпність природних ресурсів. Окрім того, на нашу думку, 
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однією з причин, що справляє негативний вплив на формування правової 
свідомості, є недосконалість законодавства і низька ефективність 
діяльності правоохоронних і природоохоронних органів. 
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Охорона та збереження навколишнього природного середовища 
являється одним із актуальних та пріоритетних питань сьогодення, які 
потребують першочергового вирішення. Необхідність взаємодії України 
та країн Європейського Союзу в галузі екологічної політики з метою 
захисту, збереження та підтримання належного стану навколишнього 
природного середовища є важливим напрямом діяльності кожної держави. 
При активному розвитку України в умовах євроінтеграції та дотримання 
принципів екологічної політики необхідно активно впроваджувати дієві 
механізми охорони навколишнього природного середовища з метою 
забезпечення екологічної безпеки держави. У свою чергу Європейський 
Союз вважається взірцем у сфері екологічного права, тому розширення 
співробітництва між ним та Україною передбачає попередження 
погіршення екологічного стану та створення належних умов у сфері 
охорони навколишнього середовища. 
Як приклад, можна навести одну із країн Європейського Союзу – 
Польшу, яка активно вирішує питання щодо недопущення забруднення 
